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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Buku 
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Fotocopy di Kabupaten Kudus” 
ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum 
kepada pemegang hak cipta atas buku, peran dinas perindustrian, koperasi dan 
UMKM dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, serta 
pertanggungjawaban pengusaha fotocopy atas penggandaan buku tanpa seijin 
pemilik hak cipta . 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum 
hak cipta atas buku yang meliputi dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi 
sudah sesuai peraturan perundang-undangan, dinas perindustrian, koperasi dan 
UMKM kabupaten kudus dalam menjalankan pengawasan pelanggaran hak cipta 
yaitu dengan rutin melakukan agenda sosialisasi HAKI pada industri kecil dan 
menengah serta UMKM. 
Faktor-faktor yang mendorong pengusaha fotocopy dalam hal penggandaan 
buku-buku tanpa seijin pemegang hak cipta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
faktor intern dan ekstern, faktor intern yaitu faktor dari pengusaha sendiri yang 
dengan sengaja mengkomersialkan buku-buku tanpa seijin pemegang hak cipta, 
sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari konsumen yang memang dengan 
sengaja menggadakan buku-buku karena buku aslinya susah didapat dan harga 
yang mahal.  
 
Kata Kunci    : Hak Cipta, Sosialisasi, Penggandaan buku.      
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